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ANNIVERSARY OF V.YA. KOLDIN
На юридическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова (далее – МГУ) 16 
марта 2015 г. проводилась международная 
научно-практическая конференция «Су-
дебная идентификация. Правовые, мето-
дологические и технологические проблемы 
развития», посвященная 90-летию Вален-
тина Яковлевича Колдина - доктора юри-
дических наук, заслуженного профессора 
Московского университета, заслуженного 
юриста РСФСР, заслуженного деятеля на-
уки РСФСР, профессора кафедры крими-
налистики Юридического факультета МГУ, 
главного научного сотрудника ФБУ Россий-
ский федеральный центр судебной экспер-
тизы при Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации (далее – РФЦСЭ). Конфе-
ренция была организована юридическим 
факультетом МГУ и РФЦСЭ.
С приветственным словом и поздрав-
лениями в адрес юбиляра выступили заме-
ститель декана юридического факультета 
МГУ д.ю.н., профессор Н.В. Козлова; заме-
ститель министра внутренних дел Россий-
ской Федерации — начальник Следствен-
ного департамента МВД России д.ю.н., 
профессор А.Н. Савенков; директор Де-
партамента по вопросам правовой помо-
щи и взаимодействия с судебной системой 
Минюста России С.А. Погудин; директор 
РФЦСЭ д.ю.н., профессор С.А. Смирнова; 
заведующий кафедрой криминалистики 
юридического факультета МГУ д.ю.н., про-
фессор И.В.Александров; директор ин-
ститута судебной экспертизы Казахского 
Гуманитарно-Юридического Университе-
та д.ю.н., профессор К.К. Сейтенов, дру-
гие участники конференции. В.Я. Колдину 
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переданы поздравления от российских 
и зарубежных коллег, в том числе от пре-
зидента Института судебной экспертизы 
Министерства юстиции КНР профессора 
Шен Мин, а также вручены медаль «Вете-
ран Министерства юстиции Российской 
Федерации», нагрудный знак МВД России 
«За содействие МВД», медаль «За вклад в 
судебную экспертизу».
Пленарную часть конференции  от-
крыл В.Я. Колдин докладом на тему «Су-
дебная идентификация в системе обще-
научного и юридического знания, практике 
правоприменения и образования». На ос-
нове обобщения 75-летнего периода раз-
вития судебной идентификации как само-
стоятельного направления научных иссле-
дований он представил авторское видение 
современных проблем судебной иденти-
фикации, ее роли в системе криминалисти-
ки и судебной экспертизы, практике право-
применения и юридического образования.
В своем выступлении заместитель 
директора РФЦСЭ, д.ю.н., профессор А.И. 
Усов остановился на роли судебной иден-
тификации в международном сотрудниче-
стве в области судебной экспертизы. Эта 
проблема неоднократно озвучивалась на 
заседаниях руководителей министерств 
юстиции государств-членов ЕврАзЭС, СНГ, 
ШОС. 
Начальник ФБУ Северо-Западный 
РЦСЭ Минюста России, к.ю.н., доцент Н.А. 
Замараева представила роль информаци-
онных технологий доказывания для объек-
тивизации судебной экспертизы.
Заведующая лабораторией РФЦСЭ, 
к.филол.н. Ф.О. Байрамова посвятила свое 
выступление проблемам, возникающим 
при решении идентификационных задач в 
криминалистической экспертизе видео- и 
звукозаписей.
Профессор кафедры криминалисти-
ки Московского государственного юриди-
ческого университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), д.ю.н. Н.Н. Егоров рассмотрел не-
которые признаки вещественных доказа-
тельств.
Доцент кафедры криминалистики 
МГУ, к.ю.н. А.В. Ткачев посвятил свое вы-
ступление проблемам идентификационных 
исследований при производстве судебно-
экспертных исследований компьютерной 
информации и техники.
Ведущий государственный эксперт 
РФЦСЭ, к.ю.н. Е.В. Бурова выступила с до-
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кладом, посвященном роли судебной иден-
тификации при производстве комплексных 
трасологических экспертиз.
Заместитель заведующего лаборато-
рией РФЦСЭ М.В. Лизаева на конкретных 
примерах из практики рассмотрела воз-
можности решения экспертной задачи по 
установлению факта контактного взаимо-
действия одежды жертвы с одеждой пре-
ступника и другими объектами.
Государственный судебный эксперт 
РФЦСЭ Е.Н. Белова выступила с докладом о 
современном состоянии и перспективах раз-
вития криминалистической идентификации в 
судебно-почерковедческой экспертизе. 
Профессор кафедры криминалисти-
ки МГУ, д.ю.н. И.М. Комаров рассмотрел 
проблемы соотношения криминалистиче-
ской идентификации и процессуального 
доказывания следователем события пре-
ступления. 
В докладах и сообщениях иных участ-
ников конференции нашли отражение 
вклад В.Я. Колдина в развитие кримина-
листики и судебной экспертизы, роль су-
дебной идентификации и информационных 
технологий доказывания при исследовании 
вещественных доказательств и совершен-
ствовании судебно-экспертной деятельно-
сти.
